Annual Report, Division of Minimum Wage, July 1981 to June 1982 by Massachusetts. Division of Minimum Wage.
,. -Department of Labor and Industries 
Minimum Wage Division 
ANNUAL REPORT 
DIVISION OF MINIMUM WAGE 
JULY 1981 to JUNE 1982 
PAYROLL INSPECTIONS: 
TOTAL VISITS.......................................................... . 9,029 
TOTAL FIRMS. . ................. .. . . ..................................... 8,763 
TOTAL EMPLOYEES COVERED •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 156,260 
CURRENT EMPLOYEES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 108,248 
TERMINATED EMPLOYEES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 48,012 
NUMBER OF BUSINESSES AGAINST ~mOM COMPLAINTS REGISTERED..................... 315 
*NUMBER OF COMPLAINTS CLOSED................................................. 357 
(See Nature of Disposition Breakdown below) 
(Includes Complaints filed in Prior Months) 
NUMBER OF EMPLOYEES RECEIVING RETROACTIVE PAYMENTS •••••••••••••••••••••••••• 
(Complaint and Regular Inspections -- See Addendum Sheet) 
**NUMBER OF BUSINESSES IN VIOLATION ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(Complaint and Regular Inspections -- See Addendum Sheet) 
1,067 
260 
TOTAL RETROACTIVE WAGES COLLECTED ••••••••••••••.••••••••••••••••.•••••••• $117,211.82 
(Includes violations found in prior months}(See Addendum Sheet) 
VIOLATIONS REPORTED NOT COLLECTED -- CASES FILED •••••••••••••••••••••• $ 39,896.45 
VIOLATIONS REPORTED COLLECTIONS NOT FINALIZED 
Number of Businesses •••••••••••••••••••••••••••••• 37 
Number of Employees •••••••••••••••••••••••••••••• 549 
Amount of Retroactive \vages Due ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $135,797.00 
TOTAL RETROACTIVE WAGES COLLECTED AND UNCOLLECTED •••••••••••••••••••••••• $292,905.27 
REVENUE --Uncla imed checks deposited in State Treasury in accordance 
with Chapter 526, .A cts of 1976, effective January 27, 1977 $ 4,032.01 
*Justified •••••• 195 
Unjustified •••• 81 
Filed ••••••••• • 80 
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viola tion as recorded on Addendum Sheet may differ when 
classifica tion of occupations in any firm. 
DEPARTMENT OF LABOR AND INDUSTRIES 
MINIMUM WAGE DIVISION 
CLASSIFICATION OF 
OCCUPATIONS FIRMS 
.1IIIIIlII_ 
Amusement & Recreation 3 
Building Service 25 
Clerical & Technical 9 
Dry Cleaning 
Food Processing 1 
Laundry 1 
Mercantile 43 
Needle Trade & Garment 2 
Personal Services 10 
Public Housekeeping 56 
General Law. Chap. 151 !.i 
Total 195 
Minimum Wage 
Overtime 
Minimum Daily Hours 
Meals Deductions 
Uniform Deductions 
Other 
Total 
ANNUAL REPORT 
JULY 1981 to JUNE 199 
BREAKDOWN Q[ WAGES COLLECTED 
COMPLAINT REGULAIl 
EMPLs.1 AmUNT FIRMS I EMPLS!. AMOUNT 
83 I $ 3,448.93 6 119 $ 3,212.33 
63 I 15,484.75 6 40 4,370.30 
22 I 4,637.59 2 2 944.57 
- - -
-
. 
- -
4 I I,Oll.68 1 4 700.85 
1 I 93.78 - - -
89 I 21,728.35 26 65 8,212.26 
2 I 455.73 - - -
25 I 3,335.47 2 3 727.88 
237 I 12,959.53 17 174 6,617.35 
117 I 25,377.53 _2 ....l1 3,892.94 643 $88,533.34 65 424 $28,678.48 
BREAKDOWN OF NATURE OF VIOLATIONS 
COMPLAINT I REGULAR I TOTAL $30,623.06 $13,378.03 $ 44,001.09 
55,906.76 13,277.25 69,184.01 
784.07 538.70 1,322.77 
107.75 107.75 
969.70 1 ,484. 50 2,454.20, 
142.00 142.00 
fi 
$88,533.34 $28,678.48 SJ.1212~a2 
, 
TOTAJ 
FIRMS EMPLS. __ ~A}-10UNT 
9 202 $ 6,661.26 
31 103 19,855.05 
11 24 5,582.16 
M 
-
2 8 1,712.53 
1 1 93.78 
69 154 29,940.61 
2 2 455.73 
12 28 4,063.35 
73 411 19,576.88 
...5Q 
-l..'3lt 29,270.4] 
260 1,067 $117,211.82 
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DEPARTMENT OF LABOR AND INDUSTRIES 
MINIMUM WAGE DIVISION 
ANNUAL REPORT 
SUMMARY OF MJNTHL Y REPORTS 
JUL Y 19lU to JUNE 19§1. 
PAYROLL INSPECTIONS 
EMPLOYEES TOTAL 
19§.1 ~ISITS FIRMS CURR. TERM. EMPLOYEES 
JULY 758 753 8,720 3,345 12,065 
AUGUST 798 799 9,744 3,667 13,411 
SEPTEMBER 848 878 9,575 3,682 13,257 
OCTOBER 932 936 10,150 4,564 14,714 
NOVEMBER 805 753 10,526 4,646 15,172 
DECEMBER 785 786 12,262 8,268 20,530 
19§1 
JANUARY 599 621 8,316 3,822 12,138 
FEBRUARY 730 673 7,715 2,846 10,561 
MARCH 737 667 6,587 2,885 9,472 
APRIL 593 531 8,975 3,558 12,533 
MAY 721 645 6,834 2,874 9,708 
JUNE 
.-ill 721 8,844 3,855 12,699 
TOTALS 9,029 8,763 108,248 48,012 156,260 
*May include complaints filed: in prior period. 
NON NO. 
OONPLIANCES COMPLAINTS (FIRMS) 
NO. 
EMPLOYEES REGISTERED SETTLED* 
72 51 30 
90 37 49 
121 26 32 
63 29 22 
152 24 26 
153 33 32 
48 23 19 
184 19 39 
25 15 31 
25 7 23 
81 26 20 
~ -12 34 
1,067 315 357 
